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Les pehtícutes 
del vuité festival 
de cinema de Girona 
Judit Aparicio 
Cristina Valentí E l Festi\'MÍ de cinema de Giro-na arrihíi ;Í I;I \'uitena edició n u i n t e n i n t ' s e fidel al seu principi de poder catalogar la t o t a l i r a t del nou c i n e m a cátala, el curtnietratge, i por-
tar-io a competició amh la íinalitat de fer 
un r e c o n c i x e m e n t ais mil lors t rebal ls 
cinematofírafics realitzacs en els darrers 
mesos per autors/es catalans/es o residents 
a Ca ta lunya . Aques t any son 70 obres 
d'audiüvisiial; 50 en formar cinematogra-
fíe, 43 a competicití i 7 a exhihició; 20 en 
format vídeo, 17 a concurs i 3 a cxhihició. 
Totes les projeccions es duran a terme els 
dies 17, 18 i 19 d 'octubre a l 'Auditori 
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Secció competitiva 
(cinema) 
Abran puertas, 10', 1995 
Guió i direcció: Enríe 
Miró. Fotografía: Nuria Roí-
dos, Muntatge: Esteve Tort. 
Actors: Enríe Navas, Caries 
Navas, Marc Chela, Joaquim 
Gutiérrez, Aurelia Márquez, 
Or io l Balda, Pilar Sent ís , . 
Sandra Jiménez. 
Es la historia d'un noíet, 
Joan, que creix. La peMícula 
va mostrant retalls de la seva 
ex is tenc ia , f ragmentats i 
sense vineles. Relata la ini ' 
ciació primerenca a la vida, ingenua i 
innocent. 
Alicia, S\ 1994 
Guió i direcció: Jaunie Balaguero. 
Producció: J. Guinard. Fotografía: 
Joan Babiloni. Muntatge: Jaume Bala-
guero i Moisés Casanovas. Música: 
Víctor Nubla. Actors: Anna Luna, 
Elena Luna, Pedro A. Segura, Daniel 
Monthlanc, Danae. 
La protagonista és una adolescent 
atrapada en una situació onírica, un 
malson pie d'imatges espantosas, de 
les quals, cal advertir que poden fcrir 
la sensibílítat d'algun espectadot. 
Amb/lor.s grognes, 1996 
Guió i direcció: Jordí Roger. Pro-
ducció: Talismán Produccions, SA. 
Jordi Roger va obtenir el guardó a 
la millor peMícula en ['anterior edíció 
del Festival de Cinema de Girona. 
Aquest any es presenta amb una nova 
obra, que sense mes premisses ja des-
parta l'interés deis espectadors assidus 
al festival. 
Aniversario, T, 1995-96 
Guió i direcció: Joaquim Fauria. 
"Mar Je Fonáü« de Xavier Silvestre. 
Productora: C E C C , Grup Cinema 
A r t . Fotografía: Olga Salafranca. 
Muntatge: Verónica Font. Música: 
C o q u e Vázquez. A c t o r s : Xavie r 
Soler, Maria Garrido, María del Mar 
Sánchez. 
Un executiu d'una PIME, en el 
dia del seu quaranté aniversari es creu 
que s'ha quedar sol, pero la jove 
secretaria es compareix d'ell i li ofe-
reix la seva companyia. La peMícula, 
en clau de comedia, brindara sorpre-
ses cada vegada mes grans al nostre 
protagonista. 
Arturo Qávfxez ( c u e r p o s en 
tráTisito), 17' 
Guió i direcció: Miguel Navarro. 
Producció: Arruga Studio. Fotografía: 
Joan Lluís Arruga i Jordi Reixach. 
Muntatge: Miquel Alcarria i Ramón 
Colomer. Música: Paul Kazan. Actors: 
Ricard Pérez, Ca ro l ina González, 
Miqueiet Navarro. 
Arturo Gámez, després de patir 
un ínsolit accídent energétic, és pro-
jectat a un món desconegut per a ell, 
del qual només es podra escapar des-
prés d'un Uarg període d'incidents i 
perípécies. 
Atrapada, 17', 1994. 
Direcció í guió: José Luis 
Martínez. Producció: Platen 
Fílsm. Fotografía: Tomás 
Pladevall. Muntatge: Amat 
Car re ras . Música: Paco 
R o m á n i Car ies Reig. 
Actors: Mercé Marine, Pep 
Tosar, Carlos Figols, José 
Luis FonoU. 
Pel- l ícula de genere , 
emmarcada dins el terror i 
suspens. Una tnfermera dins 
un d i spensar ! s 'haurá 
d'enfrontar tota sola a un 
assassí paranoic que s'acaba 
d'escapar de la presó. 
AiJe Fénix, 8', 1995 
Guió i direcció: Marcelo Sch-
vartz. Producció: Manifestó í N T C . 
Fotografía: Xavi Giménez. Muntatge: 
Marcelo Schvarrz. Música: Peteris 
Vasks. Actors: Mingo Rítfols. 
Un home s'enfonsa perillosament 
en un abisme d'obsessíva autodestruc-
ció, un raíg de sol deté la seva caiguda 
i la circumstíincia es fa present. 
B, 9'. 
Guió i direcció: Daniel Vázquez 
Salles. Producció: Avanti Films, SA. 
Fotografía: Miguel Ángel Clavíjo. 
Muntatge Raúl Román. Actors: Pere 
Font i Pou Árenos. 
Un assassí paranoic es confessa 
fredament, amb una bala ais budells, 
pocs moments abans de morir. Les 
imatges del film ens van mostrant les 
diferents maneres de morir les seves 
victimes. 
Besoperfccto, El, 9', 1994 
Direcció: Miguel Milera. Prodúc-
elo: Bausán Films, SL. Guió: Miguel 
Mílena i Mel Smith Windows. Foto-
grafía: Javier Valderrama. Muntatge: 
Anastasi Rinos. Música: Aurelíano 
N a r c í s de C a r r e r a de la C a i x a 
d 'Estalvis i Pens íons , al carrer de 
Santa Clara de Girona. 
Malgrat que el festival respon a un 
ánibic nacional, el certamen té un reco-
neixcment internacional per part de la 
FERA (Federació Europea de ['Audiovi-
sual), el seu secretari general, Joan 
Correa, encap^ala la Comissió d'Honor 
del Festival de Cinema de Girona, una 
comissió d'honor que esta configurada 
per personalícats de la vida cultural i 
política del nostre país. L'apadrinament 
del festival és a cura de dos vcterans del 
seté art, Tomás Mallol i Josep María 
Nuncs, deis quals cada any tcním l'oca-
sió d'escoltar les seves Ui^ons magistrals. 
El reglament del Festival de Giro-
na contempla set apartats: competitíu, 
exhibició, antológíc, panorama, off-fes-
tival, concurs vídeo i nous realitzadors; 
deis quals aquest any només en catalo-
guem tres: competitíu, exhibició í con-
curs vídeo. 
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Pérez. Actors: Mercé Pons, 
Mart í Boada, San t i ago 
Mi l lan , Hugo de Campos , 
Juan Alonso i Monica Alzina. 
Paula esta enamorada del 
seu veí, Alex. Pero «un bon 
dia» descobreix que Alex té 
novio i que ambdós es burlen 
d'ella. Paula decideix venjar-se. 
Biorxa,T, 1995 
Guió i d i recció: Lydia \ 
Z i m m e r m a n n . Prodiicció: 
Solaris Films (Jordi Cadena, 
Judith Collel i Teresa de Pele-
grí). Fotografía: Sergi Gallar-
do. Muntatge: Manuel Almi-
ñana. Actors: Cristina Lügs-
tenmann i Martín Mur. 
L'expresstó biorxa significa mala-
ment, al revés del que hom voldria, 
segons el diccionari. El film carregat 
de sírabols intel-lectuals mostra breu-
ment , amb una gran consideració 
estética, diferents fases biologiques del 
gran mlsteri de la vida. 
Bula, La, 13', 1996 
Guió i direcció: Juan Cruz. Pro-
dúcelo: APT. Fotografía: Javier Val-
derrama. Muntatge: Juan Palomo. 
Música: Jaume Car re ras . Ac to r s : 
Albert Díaz, Josep Maria Doménech, 
Pepo Blasco, Diego García, Francisco 
J. Basilio. 
Poc després del descobr iment 
d'América, en una de les noves terres, 
la població s 'alimenta d 'una nova 
, especie d'amfibi. Dues ordres de frares 
es reunirán per determinar si aquell 
',: menjar és cam o peix, amb la fínalitat 
de fer seguir estrictament les obliga-
cions del dejuni ais seus feligreses. 
Cam, 1996 
' Guió i direcció: Aureli de Luna. 
; Prodúcelo: Prod. Cinemat. del Medl-
terrani, SL. 
Coyote 
Guió i direcció: Hipólito Cante-
:' ro. Prodúcelo: Prod. Cinemat . del 
[• Mediterrani, SL. 
i Contra reloj, 12', 1995-96 
• Direcció: Daniel Vela. Producto-
! ra; CECC, Grup Cinema Art i Salto 
^ de Eje. Gu ió : Daniel Vela i Juan 
n^caón Juanjo C\ménWgBBBfm'^Kl'M^t'BUne* AttUi^SyUBIe-anxiucción Oicar 1 
1/ Direcaon CittUiu GoralB wR^^EMHJ^MMVt ' i l 'Ba Lu Pldid Sonido Duoclo JJ. E}omÍnguN 
Música Caiadiit\ Posl-PwdóSSmBmfltBlfBSvi Pasl-Pmíuexián Sonido itMe í^iOjaiM 
CaniapresenladánntUniS^dBnariáñoBanimo como 'B Abuelo' 
Producida pcf Jíídlr para Salín di: CW 01995 
'Ella está enfadada" de Juanjo Giménez. 
Naveros. Fotografía: Ricard Rídau. 
Muntatge: Antonio Castro. Música: 
Jeroni Castella. Actors: Joan Garriga, 
Mayte Ferretes , josep Casanova , 
Miquel Florit i Pasqual Escosa. 
La pel-lícula esta protagonítzada 
per una serie de personatges que 
médicament están en una situació 
límit. El seu comportament és dife-
rent al que seria en un estat nonnal. 
Dans le metro, 9', 1994 
Guió i direcció: Litis Valentín i 
Alejandro Barbabosa. Productora: 
CECC, Grup Cinema Art. 
Imatges del metro de París, plá-
nols detall i un muntatge que amb els 
efectes acústics deis propis objectes 
intentaran poetitzar el subsol huma de 
la capital fi^ncesa, el metro. 
Días sin luz, 11', 1995 
Guió i direcció: Jaume Balaguero. 
Producció: J. Sebastián Guinard PC. 
Fotografía: Joan Babiloni. Música: 
Juan Sánchez. Actors: Pedro Antonio 
Segura, Maria Cuadrado, Aleix Fors. 
U n home addicte a les drogues 
eléctriques que cremen el seu cervell, 
li fan recordar el seu trist passat, quan 
el seu pare va ser assassinat a la guerra 
química i la seva mare va caure en 
una depressió. 
Dimensió altera, 10', 1996 
Direcció: Ivan Domínguez. Pro-
ductora: Cen t r e Calassan^. Guió: 
Cristófol Casanovas i Ivan Domín-
guez. Fotografía: Oriol Julia. Muntat-
ge: Pau Atienza. Música: Gabriel Cas-
telló. Actors: Jordi Rebe-
llón, Elena Pérez Llorca i 
Josep Solans. 
Narra una historia que 
ultrapassa les dimensions 
convencionals del nostre 
món físic. El medi és una 
antiga camera fotográfica 
amb uns poders mágics fatals. 
Doctor Curry, 17', 1996 
Direcció: David Alcal-
de. Producció: Wakens Pro-
ducc ions . Micro Ober t i 
Nacho Cerda. Guió: Jordi 
Sánchez Navarro i David 
Alcalde. Fotografía: Xavier 
Giménez. Muntatge: Xavier 
Gómez. Actors: Pep Tosar. 
El doctor Curry ha inventat un 
farmac per alliberar ais addictes al 
tabac i a la heguda del seu víci, pero el 
médicament té uns efectes secundaris 
que converteix en assassins ais seus 
Doscientos metros, 10', 1995-96 
Direcció: Monica Saurina. Produc-
tora: CECC, Gmp Cinema Art. Guió: 
Monica Saurina i Ester Vila. Fotografía: 
Alejandro Barbabosa. Muntatge: Luís 
Maria Irisarri. Actors: Albert Ribaíta, 
A n n e Cél ine , Franc Ruíz, Imma 
Ochoa, Joan Franc i Toni Arteaga. 
Uns homes i dones están en una 
festa privada. Compromisos, menti-
des, presumpcíons, petits odÍs, petites 
passions, trivialitats... configuraran el 
conflicte que no és tal. En realitat 
aquest és el drama d'uns personatges 
que només manifesten tedi. 
Ella está enfadada, 13', 1995 
Guió i direcció: Juanjo Giménez. 
Producció: Nadir per Salto de Eje. 
Fotografía: Javi Arrontes i Blanca 
Anunzibay. Música: Galadiel. 
Un autocar queda avariat en una 
zona desértica, els seus viatgers: una 
jove parella, el xofer i un vell. No 
passa cap cotxe per la carretera, men-
trestant, entre ells, van creixent les 
tensions. 
Escrit a la pell, 1995 
Guió i direcció: Judith Collel. 
Producció: Prod. Cinemat. del Medi-
terrani, SL. 
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E t é r i c s , sulfürics, 
matérics, 13', 1996 
Direcc ió : Josep Puig. 
Productora: Cent re Calas-
san? . G u i ó : Félix Mire t . 
Fotografía: Elisabet Prandi i 
Roger Martínez. Muntatge: 
Josep Puig i Caries Lázaro. , . 
Actors: Alex Brendenmühn, ' 9 
Natxo Molinero, Lara Rodri- | 
go i el grup de «Ball de dia-
bles» de Reus. 
Dos homes i una dona, 
entre mig d 'entendridores 
passions; de fons música, foc 
idansa. 
Fes eí qwe et doni la 
gana, 11', 1995 
Direccieí i guió: Paco Camino. 
Prodúcelo: Tibidavo Films. Fotogra-
fía: Xavier Gil. Muntatge: Rosa Ven-
tura. Actors: Montse Guallar, Jaime 
Camino, Pere Arquillué i Marti Pere-
ferrer, Ramón Maduüa. 
U n jove, que vol ser director de 
cinema, s'entrevista amb un produc-
tor amb la fínalitat de portar a terme 
un projecte. Anirem veient diversos 
p l an te j amen t s d 'h is tor ies d 'amor 
triangular i de com el productor les va 
rebutjant. Els arguments del produc-
tor van contradient els seus propis 
consells. 
Infinita, 9\ 1995-96 
Guió i direcció: Fabián Fattore. 
Productora: CECC, Grup Cinema Art. 
Fotografía: Natasha Braier. Muntatge: 
Fabián Fattore. Música: Joan Garriga. 
Actors: Xavi Vila i Paula Lehner. 
Un noi, una noia i una pel-lícula. 
Un roman^ inassolible. 
Isa, 9', 1995-96 
Guió i direcció: Fabián Fattore. 
Productora: C E C C , Grup Cinema 
Ar t . Actors : Sussanna Izquierdo i 
Agustín García, Armando Aguirre i 
Laura Fernández. 
Una jove rodamón amb afeccions 
cleptomanes, acaba robanc la carpeta 
d'obra d'un pintor que posseeix un 
recent sentit iconoclasta. 
Mar de fondo, 11', 1995 
Direcció: Xavier Silvestre. Pro-
duc to ra : Sa l to de Eje, SL. Gu ió : 
•Ave Fénix" de Marcelo Schvanz. 
Xavier Silvestre i Ester Vila. Fotogra-
fía: Blanca Anunzibay i Javier Arron-
tes. Muntatge: Lluís M. Gutiérrez. 
Actors: Mayte Ferretes, Imma Ochoa 
i Leandre Ribera. 
Laia i Víctor son una jove parella 
en crisi que, a punt d'abandonar la 
seva casa de la platja, inesperadament 
reben la visita de Claudia, una antiga 
amiga que ha passat els últims tres 
anys internada en un sanatori. El con-
flicte de la parella s'aguditza, pero la 
tendresa i l 'amor que Claudia els 
demostra canviará el rumb de les 
coses. 
Markheim, 14', 1995 
Guió i direcció: Jordi Marcos. 
Productora: Milana Bonita, SL. Foto-
grafía: Amadeo di Giacomo. Muntat-
ge: Manel Barriere. Música: Joan 
Marcos. Actors: Joan Crosas, Sergi 
Zamora, Enric Casamitjana i Marta 
Martí. 
L'acciü se sitúa a fínals del segle 
XIX. Markheim, un home desafortu-
na t , e n t r a en una pe t i t a bot iga 
d'objectes antics. La seva fínalitat és 
la de comprar un obsequi per una 
dama. Pero el que no s'imagina és que 
acabará per entregar-se-la a la policía. 
Metro, 12', 1995 
Guió i direcció: Achero Mañas. 
Productora: Bausán Films, SL. Foto-
grafía: Nuria Roídos (AEC). Muntat-
ge: M. S á n c h e z - G ó m e s . Música: 
Eduardo Arb ide . Ac to r s : Pedro 
Gómez, Juanjo García, Mariano Scal-
cione, Vicens Cendra, Amia Rottier. 
Tres noiets, d'un barri 
periferic, son protagonistes i 
victimes d'aquesta historia. 
U n dia fan campana de 
l'escola i van a un descam-
par, on p lane ja ran el seu 
a t r ev imen t a les vies del 
tren, tot reivíndicant la seva 
heroícitat. 
Mientras brille el sol, 
11', 1995 
G u i ó i d i recc ió : Joan 
Gu ina rd , Producc ió : J. 
Sebastián Guinard PC. Foto-
grafía: Joan Babiloni. Músi-
ca: Juan Sánchez. Actors: 
Ángel Llacer, Sonia Arda-
nui, Albert Roíg, Rebeca Neewey. 
U n a parella d 'adolescents fan 
«campana» de l'institut per disfí'utar 
d'un dia de Ueure. Agafen el cotxe de 
la seva mare i es preñen una dosi de 
LSD per veure la ciutat i la realitat 
des d'un altre punt de vista. 
Música de les esferes, La, 16', 
1996 
Guió i direcció: Harmonia Car-
mona. Producció: Jul ián Álvarez. 
Fotografía; Nuria Roídos. Música: 
Laura Teruel. Actors: Magda Hernán-
dez, Mercé Mariné, Xus Estruch. 
Formalment la peMícula, segons 
la seva autora, busca un camí propi: 
l'ús del realisme cinematografíe per 
recrear l'impossible. L'ús de l'inver-
semblant per intuir el possible. 
No me importaría irme contigo, 
13', 1996 
Direcció: Jordi Molla. Producto-
ra: Cen t r e Calassang. Guió : Jordí 
Molla, María Hena. Fotografía: David 
Omedes . Ac to r s : Laura M o r e n o , 
Maria José Panado, Rafael Gomáriz. 
Visiü de la mort del pare a través 
d'una nena petita, la qual hí manté una 
relació molt especial, «el míUor amic». 
La peMícula es desenvolupa mitjan^ant 
una veu en oft que va dramatitzant les 
imatges. La nena manifesta una visió 
idealitzada del mes enllá. 
Nomos, 1995 
Guió i direcció: Jordi Cadena. 
Producció: Prod. Cinemat. del Medi-
terrani, SL. 
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País del silenci, El, 12', 
1996 
Guió i direcció: Gemma 
Cebriá. Productora: Centre 
Calassan^. Fotografía: Gui-
Uem Huer t a s . M u n t a t g e : 
Xavi Sentís. Música: Jaimic 
Afilia. Actors: Alba Girbau, 
Carme Canet, Maria Costa, 
Oriol Deblanc, Jordi Deuder. 
El drama s'observa des 
del punt de vista d'una nena 
de cinc anys que és especta-
dora de la conducta deis seus 
pares. La mare, en atur, está 
desvalorada peí marit i no hi 
troba ni comunicació ni ten-
dresa. La filia escolta atenta-
ment un conté que la seva mare va 
improvisant, es tracta d'una al-lego-
ria que a la narradora li costa trobar 
el final. 
Parabólica, La, 18', 1996 
Guió i direcció: Oriol Ferrer. 
Producció: Bausán Films, SL. Foto-
grafía: Xavi Giménez. Música: Cuti 
Sánchez. Actors: Pepe Rubianes, Xus 
Es t ruch , Ju l ie ta S e r r a n o , Ricard 
Borras, Joan Lluís Bozío, Lidia 
Comas, Jesús Claveria. 
La peMícula és una comedia , 
localitzada en un gran edifici multifa-
miliar. Ens va presentant la variada 
fauna que el pobla, tot creant unes 
divertides situacions que satiritzen 
cuntrastats comportaments socials. 
Perdido, 7', 1994 
Guió i direcció: Martín Sala. Pro-
dúcelo: J.S. Guinard PC. Fotografía: 
Joan Babiloni. Muntatge: Bautista 
Trcig. Actors: Antonio Rubio, José 
Luis Salinas. 
Dos antics companys es troben 
casualmeni en un bar í en la seva 
conversa s'intercanvien les seves pre-
ocupacíons. 
Préssec de poma, 13', 1995 
Direcció i adaptac ió de guió: 
Leopoldo Pomés i Karín Leitz, basat 
en un conté de Quim Monzó. Pro-
duc to ra : S tud ío Pomés . Música : 
Josep Mas «Kítflus». Fotografía: Jordi 
Gambús. Muntatge: Leopoldo Pomés 
Jr. Actors: Pep Tosar i Claudia Cle-
mente. 
'Maríí/te¡m> de]ordi Marcos. 
Un borne, una dona, una cíutat, 
i masses coincídéncies. La dona es 
polaritza en múltiples caracterítza-
cions. Arribará el contacte entre ell i 
ella, pero aixo no revelará cap miste-
ri, ni tampoc resoldrá la fugacítat de 
la imatge femenina. Finalment, el 
protagonista només palpa la terrible 
quotidianitat. 
Retrato, El, 14M995-96 
Guió í direcció: Juan Molla. Pro-
ductora: CECC, Grup Cinema Art. 
Guió: Juan Molla i Tomás Rodríguez. 
Fotografía: Aítor Ormaechón. Mun-
ta tge : A n t o n i o C a s t r o . Música: 
M a r i a n o Zozano. A c t o r s : T o m á s 
Mart ín, D 'Albent , Ángel Cabús i 
María CarrJón. 
A diferencia deis antics contes 
romántics en qué les imatges deis 
miralls, les ombres i els retrats prenien 
vida propia, el retrat que protagonitza 
aquesta peMícula no aconsegueíx 
transmetre el seu sentit vital al retra-
t ista que la de copiar i, per t an t , 
l'artista, malgrat que s'entrega apas-
sionadament a la seva feina no acon-
segueix acabar-la. 
Roig, 11M994 
D i r e c c i ó : Te re sa de Pelegr í . 
Guió: Dominic Hararí í Teresa de 
Pelegrí . Producció : Solaris Films 
(Jordi Cadena i Judith CoUel). Foto-
grafía: Teo López. Música: Miguel 
Jordá. 
M u n t a t g e : Teresa de Pelegrí . 
Ac to r s : Miguel Agui la r , Marce l 
Antúnez, Francesc Orella. 
U n deis r i tuals mes 
antics que encara perviuen 
son els e n t e r r a m e n t s . El 
comiat després de la vida 
comporta una cerimónia i 
unes pautes, pero a vegades 
s'obren dubtes, sobretot si 
l'observador és un jovenet 
innocent. 
Sangre sn^r y polipiel, 
10', 1996 
Direcció: Miguel Mile-
na. Producció: Bausán Films, 
SL. Guió: Miguel Milena i 
Mel Smith Windows. Foto-
grafía: Javier F. de Valderra-
ma. M u n t a t g e : Anas tas i 
Rinos . Música: Hugo de Campos . 
Actors: Nathalie Seseña, Pere Ponce, 
Miqui Puig, Lourdes L. Bac. 
Es tracta d'una comedia on un alt 
executiu decideix provar el «sadoma-
soquisme» a mans de la «Madame» 
inexperta. 
Se paga al acto, 9', 1994 
Guió i direcció: Teresa Marcos. 
Productora: Bausán Films, SL. Foto-
grafía: Nuria Roídos. Música: Aurelia-
no Pérez. Actors: Sergi Mateu, Lluísa 
A d a m , Llátzer, Tres , Joan Ol l é , 
Robert Perry, Anna Rotier. 
El drama es desenvolupa en bar 
de mala mort de la zona portuaria, allá 
co inc ide ixen una p ros t i tu ta i un 
gángster decadent. 
Un home afortuTiat, 9', 1996 
Guió i direcció: César Verdejo. 
Productora: Centre Calassang. Guió: 
Jonathan Gelabert i César Verdejo. 
Fotografía: Mare Torrellas. Muntatge: 
Josep Maria Porta. Música: Daniel 
Narváez. Actors: Manel Castillejos, 
Álex Sisteré, Monica van Campeny, 
Maria Salgeiro, Rafel Font, Paloma 
Trias i Cristina Peralta. 
El protagonista está en una situa-
ció desesperada, tot i li roda mala-
ment, pero de sobte la fortuna li cau 
al damunt seu d'una manera increíble 
i es desencadenará una diver t ida 
comedia. 
Waíce, 14', 1995 
Guió i direcció: Lydia Zimmer-
mann. Producció: V C A School of 
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film and TV i Lydia Zimnier-
m a n n . Fotografia: Mark 
Pugh i Mark Rogers. Mun-
tatge: Lydia Zimmermann. 
Música: Robin Casinader. 
Ac to r s : Ol iv ia Richards , 
^ Emma Strand, Dougherthy, 
M a r t i n Haywood, Jus t in 
Ratckliffe. 
En aparéixer els primers 
s ímptomes d'una malaltia 
t e rmina l , Clara viatge de 
; retorn a l'indret de la seva 
infancia. Alia, tot el que un 
dia havia quedar enterrar, 
;. toma a renéixer. 
í Ya no me acuerdo, IV 
[ 30\ 1996 
Direcció i guió: Morrosko Vila-
San-Juan. Productora: Solaris Films, 
SL. Fotografia: Xavi Giménez. Mun-
, tatge: Margal Mora. Música: Alan 
Wegifosse. Actors: Txema Blasco, 
Teresa Canillé, Biel Duran. 
Un home gran que viu en una 
residencia de la tercera edat, només 
" s 'entre té admirant una companya 
asseguda al seu costar, i amb la visita 
que rep diáriament del seu nét. Avi i 
nét establiran un pacte que el noiet 
haurá d'executar el dia que l'anciana 
es mori i l'avi es quedi sol. 
Secció exhibició 
( c i n e m a ) 
Aftermath, 30M994 
Guió i direcció: Nacho Cerda. 
Productora: Wakens Prods. Fotogra-
fía: Chr i s topher Baffa. Munta tge : 
Raúl Almanzan. Música: Mark Cow-
ling. Actor: Pep Tosar. 
Un accident d'automobil i unes 
victimes mortals. Després el metge 
fotense en el diposit de cadávers que 
li espera una llarga nit de treball. La 
peMícula es desenvolupa entorn a la 
taula del forense, la camera no es 
perd detall de la feina del protagonis-
ta ni tampoc de les seves extrava-
gants afeccions. Aftermath está ads-
crit a genere «Gore» i posseeix unes 
imatges que poden ferir la sensibilitat 
deis espectadors. 
«Ya TÍO me acuerdo» de Morrosko Viia-San-Juan. 
A-wakening, The , 8', 1991 
Direcció: Nacho Cerda, Ethan 
Jacobson i Francisco Stohr. Produc-
tora: CJS Production. Guió: Nacho 
Cerda, Ethan Jacobson. Fotografia i 
munta tge : Nacho Cerda . Música: 
Alia Malley. Actors: Eliot Blankens-
hip, Liana David, Nacho Cerda i 
Kerry Gregg. 
U n noi contempla com tot el 
que está al seu voltant s'atura, anirá 
examinant 'ho detingudament fins a 
descobrir la causa. 
Qaudí. La remor d'una linia, 
10', 1995 
Direcció: Manuel Cussó. Produc-
tora: Kronos Plays & Films, S A . 
Guió: Manuel Cussó i Pilar Parceri-
sas. Fotografia: Tomás Pladevall . 
Muntatge: Anastasi Rinos. Música: 
José Manuel Pagan. Actors: Evgen 
Bavcar, Walter Aue i Altrance. 
Gaudí, la remor d'una línia pre-
sen ta les enginyoses formacions 
naturals de l'obra d 'Antoni Gaudí. 
Les m a n s t e m p t e j a n t s d ' E v g e n 
B a v c a r , l ' ú n t c focograf cec del 
món, ens descobreixen aquest uni-
vers de formes. 
Assist im, al mateix temps, al 
procés fotografíe d 'aquest au tor , 
capa? de «veure» els t rebal ls de 
G a u d í amb les mans i l 'oida. En 
aquest homenatge al gran arquitecte, 
la capacitat visionaria d'Evgen Bav-
car ens revela, mitjan9ant les seves 
fotografíes, la remor de l'arquitectura 
de Gaudí. 
Kill me latter, 10 ' . 
1993 
Direcció: María Rípoll. 
Productora: Molly Bradford 
& Dana Lustig. Fotografia: 
Cris t in Harrígan. Música: 
Amotz Plessner . A c t o r s : 
Dana Lustig i V i n c e n t 
Duvall. 
Mes que una historia, 
Kül me latter son uns perso-
natges, pero que no surten 
de la vida real sino que sur-
ten d'una altra peMícula, de 
les mes mítiques del cinema 
americá. 
Malena, 15', 1995 
Direcció: Diana Machado. Pro-
ductora: CECC, Grup Cinema Art. 
Guió adaptat: de Un día perfecto para 
un pez banana de J.D. Salinger. 
La peMícula va estar a la secció 
competitiva en la passada edíció del 
festival, pero per problemes técnics 
no es va poder exhibir, per tant es 
projectara en aquesta edíció, pero 
fora de concurs. 
Panteix, 8', 1995 
Direcció: Lluís Valentí (URC). 
Productora: PC Valentí. Guió: Car-
ies Millán (URC), Lluís Miquel Bal-
domcro ( U R C ) i Lluís V a l e n t í 
(URC). Fotografia: Fernando Cobo. 
M u n t a t g e : Emil i Or t iz . Mús ica : 
Aleix Canal. Actors: Marta Miquel i 
Alex Masó. 
La proragonista viu un malson 
que Tasfixia. Tot i despertar-se diver-
ses vegades, no aconsegueix sortir-
se'n, i arriba un punt que en ella es 
confonen somní í realitat. Pero no hi 
ha realitat, hi ha una peMícula. 
De Paníeix se'n va projectar la 
copia zero, quan encara s'havia de 
sonoritzar, en la sisena edició del nos-
tre festival, per fi, aquest any es pro-
jectara la peMícula acabada després 
d'haver estat reconeguda arreu del 
món. Ha estat present ais festívals de 
Taiwan, París, Lauderdale (Florida), 
Alcalá de Henares, Alternativa de 
Barcelona, Argelers sur Mer, Huesca, 
L'Alfás del Pi, Roma, etc., está pro-
gramada per TVE i TV3, distribuida 
per Laurenfilm (a Madrid va acom-
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panyar a la dañera pel-lícula 
de Woody Al ien) . El curt-
metratge ha significat la con-
solidació de la Unió de Rea-
litzadors Cinematografíes. 
Vogue, 20', 1994 
Direcció: Sergi Casamit-
jana . P roduc to ra : C e n t r e 
Calassanf. 
Igual que Moleña, Vogue 
no es va poder projec tar 
l'ancerior edició i, per tant, 
aquest any está inclosa en la 
secció d'exhibició. 
Secció 
«concurs vídeo» 
Baca i Qarriga, "Flamenco 
show", 5', 1996 
Guió, direcció, fotografía í mun-
tatge: Alfons Hereu. Música: Enríe 
Canadá. 
Recreacíó de dansa flamenca, 
rodada en un plato de Terrassa. 
Canaleta, 7', 1996 
Guió i direcció: Enríe Miró. Foto-
grafía: Lluís Jené i Rubén García. 
Muntatge: Esteve Soler i Jordi Joa-
quín. Música: Juan Sánchez. 
Canaleta son trossos de vida, en el 
transcurs de la vida d'un ríu. 
Cosos vistas de frente, 15', 1995 
Guio, direcció i muntatge: David 
Blanco. Fotografía: Xavi Pedro. Músi-
ca: Harald Waíss i Henryc Gorecky. 
Actors: Arturo Romero i Jordi Oliva. 
U n fotógraf es retroba amb la 
seva obra i amb sí mateíx. 
Horade classe, 1', 1996 
Realítzacíó: Osear Pérez 
L'accíó es desenvolupa dins una 
aula universitaria. 
Killer Berberechos, 25', 1996 
Producció: Bausán Films, SL & 
André Cruz. Fotografía; Pere Pueyo. 
Muntatge: Luís de la Madrid. Música: 
Eduardo Diago. Actors: Johnny Mel-
ville i Tina Grayce. 
«Mientras brille el sol- de Joan Guiñará. 
El vídeo está rodat en cinema de 
16 mm i postproduít en vídeo. L'accíó 
es desenvolupa en un món futur i está 
protagoní tzada per un mecge que 
experimenta canvis en el seu organis-
me. Killer berberechos está adscrit a un 
genere de ficeió-horror, segons defi-
ne ixen els propis autors , í duta a 
terme amb un estil marcadament 
expressionista. 
Lepranxa,Els, 13', 1995 
Guió, direcció, fotografía i mun-
tatge: Toní Ferrer (URC) i Judith 
Albertf (URC). Productora: Petí qui 
Petí. Genere: Animacíó. 
U n a tr ibu d 'esquíadors sobre 
sorra, els Lepranxa, viu en un desert 
d'ecología sorprenent . Mít jan^ant 
mm • 
feina, talent i sort, aconse-
gueixen una cosa que tot-
hom por ceñir. 
Els autors de Eís Lepran-
xa son de Sant Feliu de Guí-
xols i pertanyen a la URC, 
anteríorment havíen realit-
zat Pkistossaurus (animacíó) 
1985, L'ocell de cimertt (ani-
macíó) 1988, L'iíítima Haba-
nera (videoclip) 1992. 
Musew darrere els 
murs, 25', 1996 
Direcció: Ernest Bou. 
Guió: Xavier Cortadellas. 
P roduc to ra : Video-Plays 
Servéis , CB. M u n t a t g e : 
Toní Martí (URC). 
La segona expedicíó de la Uni-
versitat de Girona al Sahara Occiden-
tal, amb motiu de desenvolupar el 
futur Museu Nacional del poblé Saha-
rauí, serveíx de pretext per mostrar en 
«Flash-back» la historia del que han 
estat mes de vint anys d'organitzacíó i 
resistencia d'aquest poblé en el desert, 
al voltant del seu bm9 annat, el front 
Polisari. 
Toní Martí, productor í munta-
dor de l'obra, també forma part de la 
URC de Girona. 
P o q u i t o , 3 ' , 1996 i Ahout to 
depart, 4', 1996 
Guió, direcció, fotografía, mun-
tatge i música: Frederick Abrams. 
Son dos vídeos de creació musical 
realitzats peí propí músie irlandés que 
actualment resideix a Barcelona. 
Pensamenís de tarcJor, 7', 1996 
Guió, direcció, fotografía i mun-
ta tge : Eduard Sánchez ( U R C ) . 
Actors: Josep Trull, David Sánchez. 
Pensaments . . . és un poema a 
l'estació en qué la vida entra en una 
fase de repos, quan els arbres es despu-
llen de les seves fuUes í, elles, s'aco-
miaden bríndant un bell espectacle de 
colors per la fotografía. Eduard Sán-
chez capta aquesta estética, la recrea 
en reflexos a l'aígua i contrallums. 
Pero l'autor no es contenta només en 
la plástica per la seva obra, sino que 
planteja, també, una metáfora de la 
vida, mostrant-la en unes imatges ben 
explíeices. 
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Eduard Sánchez resideix 
a Girona i és membre de la 
junta directiva de la URC. 
Pere Cornelias, un pio' 
ner empardarles, 22', 1995 
Di recc ió : T o n i Mar t í 
(URC). Guió: Xavier Corta-
dellas. Productora: Video-
Plays Servéis, CB. Muntatge: 
Emest Bou. 
L'any 1985, quan naixia 
el c inema, Pere Cornelias 
tenia tres anys. El món estava 
canviant i, malgrat haver vis-
cut en un poblé de pagés de 
TEmpordá, Pere Cornelias 
descobriria la mecánica, la 
fotografía i el cinema a mesura que 
anés fent camí per la vida. 
P ie l .La , 8M996 
Guió, direcció, fotografia i mun-
tatge: David Blanco. Música: Steve 
Roche i Ricard Rich. Actors: Candela 
Zurano i Ramón Rodríguez Ríos. 
La seva sinopsi, segons el propi 
autor, es pot síntetitsar en les paraules 
de Curzio Malaparte a La pelle «...de 
quantes coses és capa^ un home, de 
quines proeses i de quines infámies, 
per salvar la pell, aquesta pell». 
Semejantes, 12', 1995 
Realiaació: Osear Pérez. 
Aquest vídeo, d'Oscar Pérez, va 
ser projectat en la darrera edicio, pero 
no va entrar en concurs perqué la 
copia no havia arribar amb el format 
exigir el dia del visionat del jurat. 
Aquest any entra en concurs. 
La Somoza, entre la leyenda y la 
realidad, 25', 1996 
Guió, direcció, fotografia i mun-
tatge: Arcadi Lozano (URC). Produc-
ció: Vídeo Estudio Report. 
Documental etnográfic localitzat 
entre els municipis de La Merindad a 
La Somoza, territori situat al nord-
oest de la Meseta Central espanyola, 
on encara l'ocupen les darreres pobla-
cions d'origen celta que están esta-
blerts en la Sierra de Aneares, a dos 
mil metres d'altura. El tipus de vidíi 
d'aquesta societat manté arrels deis 
antics costums neolítics. Actualment, 
part de la població de La Somoza, 
«Panteix» de Liuís Valentí. 
encara practica la transhumánica. La 
seva llengua és una varietat del bable, 
en la qual s'hi observa una mésela 
d'elements lingüístics primitius. 
Arcadi Lozano, també membre de 
la URC, va rodar aqüestes imatges a 
l'any 1989 i aquest any ha muntat 
l'esmentat documental. 
Te deseamos todos, 2', 1996 
Realització: Osear Pérez. 
Un par o tres de gotas^ 8', 1996 
Guió i direcció: Alfonso López 
Congost r ína . Productora: Alfonso 
López. Fotografia: Hugo Fací Merchan-
te. Muntatge: Roger Reig. Música; 
Osear Roig. Actors: Roger Delmont, 
Ivana Reverter, Conchi Almeda. 
«Els Lepmnxa» 
Toni Ferrer i ]udith Albertí. 
—. ••> - V i <*•• - * • . . -_ 
U n home , que té uns 
problemes d'orina, protago-
nitza unes divertides situa-
cions basades en la seva ridi-
culització. 
Whisky curt, 10', 1996 
Guió i direcció: Josep 
Mar ia Pérez Rodr íguez . 
Fotografia: Francesa Egido. 
Muntatge: Francesc Egido i 
Quim Egido. Música: Paco 
Vicina. Actors: Santi Fal-
con i Jaume Alzina. 
Dos companys es retro-
ben en un bar, alcshores, 
unes cigarretes i una ampolla 
de whisky els incitará a par-
lar de cinema negre i series policía-
ques. Aquesta conversa els portará per 
camins inquietants. 
Vídeos a exhibició 
La tradició moderna. Arquitec-
tura i urhanisme, 20', 1995 
Reali tzació: Rosa Maria Gil i 
Lluís Va len t í ( U R C ) . Producció: 
Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. 
Operador: Quim Turón. 
Muntatge d'imatges de l'arxiu de 
la filmoteca de Catalunya, selecciona-
des amb la finali tat de mostrar el 
racionalisme en l'arquitectura exterior 
de Barcelona deis anys vint. 
Arrels. 21', 1996 
Guió, direcció, fotografia i mun-
tatge: Eduard Sánchez (URC). Actor: 
Josep TrulL 
Reportatge d'un dia de la vida 
d'un venedor d'antiguitats sota les 
voltes de la pla^a de l'Oli de Gírona. 
El vídeo dona lloc a mostrar imatges 
antigües de Girona, que formen part 
de la col-lecció de postáis del protago-
nista. 
Unadona , 23', 1996 
Guió, direcció, fotografia i mun-
ta tge: Jan Baca i T o n i Gar r iga . 
.A.ctuació: Marisa Joisa. 
Confl ic te ínt im d 'una parel la 
narrat poéticament des del punt de 
vista de la dona. 
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